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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Sistema de Costos ABC y su relación 
en la rentabilidad de restaurantes de pescados y mariscos del distrito de 
Miraflores en el año 2016” 
El presente trabajo de investigación ha sido realizado en base a información 
obtenida de manera teórica-práctica, así como de consultas bibliográficas y de 
conocimientos adquiridos durante los años de formación profesional. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y algunos 
anexos y está distribuido de la siguiente manera: 
En el Capítulo I: Introducción de la Tesis 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Los Resultados finales de la Tesis 
Capítulo IV: La Discusión,  
Capítulo V: Las Conclusiones 
Capítulo VI: Las Recomendaciones finales de acuerdo a los resultados obtenidos 
Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas y por último se encuentran los 
anexos 
El objetivo principal es determinar cómo el sistema de costos ABC se relaciona 
en la rentabilidad de las empresas de restaurantes de pescados y mariscos en 
el distrito de Miraflores en el año 2016. 








La presente investigación titulada “Sistema de Costos ABC y su relación en 
la rentabilidad de restaurantes de pescados y mariscos del distrito de Miraflores 
en el año 2016” tiene como principal objetivo de determinar cómo el sistema de 
costos ABC se relaciona en la rentabilidad de las empresas de restaurantes de 
pescados y mariscos en el distrito de Miraflores en el año 2016. 
Para el resultado de esta investigación, se desarrolló en base al diseño no 
experimental, ya que ninguna de las dos variables serán alteradas para obtener 
los resultados, se encuentra constituida por una población de 65 personas que 
laboran en los restaurantes de pescados y mariscos en el distrito de Miraflores, 
mientras que la muestra estuvo conformada por 56 individuos  que laboran en 
las áreas de contabilidad, administración y logística, el instrumento empleado es 
la encuesta, la cual fue validada por juicio de expertos de la Universidad Cesar 
Vallejo y por el Alpha de Cronbach. 
Para la comparación de las hipótesis planteadas en la investigación, se utilizó 
la prueba del Chi Cuadrado la misma que evidencia la relación entre ambas 
variables. 
Concluida la investigación, se obtuvo que el sistema de Costos ABC se 
relaciona significativamente en la rentabilidad de los restaurantes de pescados y 
mariscos en el distrito de Miraflores 2016, de manera que el resultado obtenido, 
beneficiará a identificar las actividades que son generadas en la empresa para 
el costeo real y aumento en la rentabilidad. 










The present research entitled " System Cost ABC and its influence on the 
profitability of fish and seafood restaurants in the district of Miraflores in the year 
2016" has as main objective to determine how the system cost ABC influences 
the profitability of the companies of Fish and seafood restaurants in the district of 
Miraflores in 2016.  
For the result of this research, it was developed based on the non-
experimental design, since none of the two variables will be altered to obtain the 
results, is constituted by a population of 65 people who work in the restaurants of 
fish and seafood in the Miraflores district, while the sample consisted of 56 
individuals working in the areas of accounting, administration and logistics, the 
instrument used is the survey, which was validated by expert judgment of the 
University Cesar Vallejo and the Alpha of Cronbach.  
For the comparison of the hypotheses raised in the investigation, the Chi 
Square test was used, which shows the relationship between both variables.  
After completing the research, it was found that the system Costs ABC 
significantly influences the profitability of fish and seafood restaurants in the 
Miraflores 2016 district, so that the result obtained will benefit from identifying the 
activities that are generated in the company for The real cost and increase in 
profitability.  
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1.1 Realidad Problemática 
 
El mundo se ha vuelto una competencia entre empresarios por ganar mayor 
terreno en el mercado, ya sea nacional o internacional, siendo los precios de sus 
productos de acuerdo a los costos y luego a sus actividades empleadas. 
 
Perú no se exceptúa a luchar en el mercado, por lo que actualmente al querer 
emprender se cuenta con mayor ventaja, ya que nuestro país es rico en los recursos 
naturales, siendo en esta ocasión la empresa encaminada, en el sector restaurante, 
ya que somos un país que cuenta con una gastronomía extraordinaria, provocando 
la curiosidad de extranjeros e incita que realicen turismo en nuestro país para 
averiguar de lo que se habla. 
 
En esta ocasión me dirigiré hacia los locales de pescados y mariscos de 
Miraflores, porque es aquel distrito que cuenta con mayor acogida de turistas y los 
insumos mencionados, son de mayor seducción al paladar. 
 
Estas empresas tienden a manejar el costeo tradicional, siendo como 
consecuencia que no se conozca con exactitud el costo real de acuerdo a las 
actividades que se realizan, ocasionando que sea subcosteado cada producto final 
de la empresa. Por lo que los clientes pagan menos por lo consumido, provocando 
que los ingresos generados por las ventas sea menor, lo que conlleva a una 
disminución en la rentabilidad de estas empresas.  
 
Es por ello que, habiendo analizado el problema, expuse realizar la 
investigación sobre el Sistema de costos ABC o también conocido como los costos 
basados en sus actividades, ya que es eficiente y moderno para asegurar que la 








1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la V1: Sistema de Costos ABC 
 
Palma (2012), realizó una investigación explicativa, cuyo título de tesis fue 
“Propuesta de un Sistema de Costos ABC para mejora de la rentabilidad en la 
empresa maquinaria Company Perú EIRL de la ciudad de Chimbote”, siendo su 
objetivo demostrar en qué medida la aplicación de un sistema de costos ABC 
influirá significativamente en el aumento de la rentabilidad en la empresa Company 
Perú EIRL. 
 
Concluyendo, que a acuerdo a la investigación desarrollada se puede 
establecer que la empresa tiene problemas para mejorar sus costos indirectos 
relacionados con el servicio de mantenimiento y el alquiler de movilidad por lo que 
la propuesta del sistema de costos ABC permite la mejor distribución de los mismos, 
siendo importante la implementación para un costeo real. 
 
Coronel (2014), desarrolló el tipo de investigación explicativa, siendo el título 
“Aplicación del sistema de costos por Actividades y su efecto en la rentabilidad de 
la empresa Cementos Selva S.A.”, donde tuvo como objetivo en determinar el 
efecto de la aplicación del sistema de costos por actividades en la rentabilidad de 
la empresa Cementos Selva S.A.  
 
Llegando a la conclusión que, el sistema de costos en la actualidad de la 
empresa analizada, desarrolla un proceso productivo por procesos, el cual está 
generando un nivel de rentabilidad bajo, producto que el área de costos de la 
empresa no desarrolla un análisis financiero de los márgenes de rentabilidad 
considerando todas las actividades que incurre cada proceso productivo. Los 
resultados de la investigación desarrollada, evidencian que el efecto en la 
rentabilidad de la aplicación de sistemas de costos por actividades en la empresa 
Cementos Selva S.A es positivo (rentabilidad alta), ello se debe por el nuevo 




a las actividades, determinar el bien o servicio que genera mayor contribución a la 
rentabilidad de la empresa, controlar y administrar los costos indirectos de 
fabricación apropiadamente y realizar una correcta planeación, organización, 
dirección y control de la empresa. 
 
Benites y Chávez (2014), realizaron el tipo de investigación explicativa, 
titulando “El Sistema de Costos ABC y su Incidencia en la rentabilidad de la 
empresa de calzados Rip Land S.A.C.”, donde tuvieron como objetivo demostrar 
que la aplicación del sistema de costos ABC incide en la rentabilidad de la empresa 
de Calzados Rip Land S.A.C.  
 
Donde concluyeron que el diagnóstico realizado al sistema de costeo y 
rentabilidad de la empresa de Calzados Rip Land S.A.C., se identificó que se 
aplican inadecuadamente procedimientos para el control y registro de sus costos, 
por lo que no son distribuidos de una manera técnica y el método de costeo no 
informa acerca del costo por actividades, y por lo tanto, no permite gestionar los 
costos con la finalidad de reducirlos o aplicarlos de una manera adecuada. Así 
mismo, se diseñó el sistema de costeo ABC de acuerdo a la realidad de la empresa 
de Calzados Rip Land S.A.C. y las bases teóricas, lo que nos permite asignar mejor 
los costos indirectos por cada actividad de la empresa, así mismo nos ayuda a 
determinar la rentabilidad real, para la toma de decisiones por parte de la gerencia. 
 
Ávila y Márquez (2013), realizaron la investigación tipo explicativa, donde lo 
titularon “Propuesta de diseño de un sistema de costos ABC y análisis de 
aplicabilidad en la empresa elaborados de madera amorosa y alkaster cia. Ltda. 
Ubicando en la ciudad de cuenca”, siendo el objetivo en generar informes para 
determinar las utilidades, proporcionando, el costo de los productos vendidos. 
Concluyendo que la empresa no cuenta con un sistema de costeo adecuado, 
el método tradicional que utilizan asigna los costos indirectos de manera incorrecta, 
lo que ocasiona que la empresa no conozca el costo real de sus productos, y calcule 





Vinza (2012), realizo la investigación de tipo explicativa, donde lo título 
“Propuesta para la aplicación del Método de Costeo por Actividades ABC (Activity 
Based Costing) de la Industria “Gráficas Olmedo” de la Ciudad de Quito”, cuyo 
objetivo fue utilizar el Método de costeo por actividades ABC en Graficas Olmedo, 
como herramienta para la alta gerencia en la correcta toma de decisiones, 
confrontando el método tradicional que han venido utilizando con el actual para su 
posterior evaluación y posible implementación.  
Donde concluyo que la implementación del Sistema de costeo basado en 
actividades en la industria Gráficas Olmedo permitiría tomar decisiones gerenciales 
lo que lograría incrementar su rentabilidad ya que alcanzaría mayor eficiencia en la 
gestión productiva reflejado en un aumento de su competitividad. 
 
1.2.2 Antecedentes de la V2: Rentabilidad 
 
Meza (2013), realizó una investigación explicativa. Donde fue titulado “La 
gestión estratégica de costos en la rentabilidad en las empresas de ensamblaje e 
instalación de asesores en lima metropolitana, año 2012”. Con el objetivo de 
determinar si la implementación efectiva de una gestión estratégica de costos, se 
relacionan la rentabilidad en las empresas de ensamblaje e instalación de 
ascensores de Lima Metropolitana, año 2012. 
En conclusión, se ha determinado que las empresas de ensamblaje e 
instalaciones, para el aumento de la rentabilidad deberán de realizar un plan 
estratégico, ya que ello, no permite a la gerencia tomar las decisiones acertadas 
para el reflejo de una rentabilidad favorable.  
Carrasco (2014), realizó una investigación explicativa, cuya tesis fue 
“Análisis comparativo de rentabilidad, eficiencia y concentración entre bancos y 
micro financieras durante el periodo 2005 – 2011”. Donde el objetivo fue realizar 
un análisis comparativo entre las instituciones micro financieras y los bancos en 




La conclusión de su tesis fue que el sistema bancario y micro financiero 
denotan un alto nivel de rentabilidad y eficiencia, diferenciados siempre por el 
enfoque y tamaño de las instituciones que forman parte de cada sistema, tanto la 
bancaria como el micro financiero. Otra conclusión fue que los bancos resultan más 
rentables que las micro financieras debido a que este ha mantenido una tendencia 
creciente año a año por el incremento de colocaciones en grandes montos que 
llevaron a la generación de más utilidades que les permitió tener un crecimiento 
más acelerado que las micro financieras. Cabe mencionar que el rendimiento de 
los activos de las micro financieras presenta caídas debido a que este sistema se 
enfocó en el fortalecimiento de las mismas a través de la creación de más centros 
de atención. 
Gutiérrez (2014), realizó una investigación explicativa, cuyo título fue 
“Factores que se relacionan en la rentabilidad de las microempresas de confección 
textil: Puno-2014”, donde tuvo como objetivo identificar los principales factores que 
influyen en los niveles de rentabilidad de las microempresas de confección textil en 
la ciudad de Puno – 2014. 
Concluyendo que, de acuerdo a los resultados, la rentabilidad se encuentra 
influenciado por los costos de producción (relación inversa), el tipo de tecnología 
(relación positiva) y el acceso al financiamiento (relación positiva). Además, los 
microempresarios manifiestan que actualmente utilizan una tecnología tradicional 
o artesanal. Por lo tanto, la baja rentabilidad de las microempresas de confección 
textil en la ciudad de Puno, es debido a un elevado costo de producción, a la 










Alberca y Rodríguez (2013), quienes realizaron una investigación explicativa, 
con la tesis”, donde tuvieron como objetivo mejorar la rentabilidad de la empresa 
“El Carrete”, desarrollando políticas y estrategia apropiadas en función de las 
necesidades de la empresa, con el fin de alcanzar su desarrollo y mejorar su 
ubicación en el mercado. 
Concluyendo que las fortalezas y oportunidades se deben de aprovechar al 
máximo para contribuir con el desarrollo de la empresa, eliminando las debilidades 
y amenazas. Además, el estudio de mercado contribuyó a identificar el lugar para 
que inicie su actividad económica con la nueva sucursal que permitirá que los 
consumidores finales puedan acceder fácilmente a adquirir los productos que ellos 
requieran. Así mismo, el factor cercanía al mercado, fue el más importante en la 
elección de la localización. 
Navas (2016), realizó una investigación explicativa, cuyo título es “Plan 
estratégico para generar rentabilidad en la fábrica de chocolate La Pepa de Oro”, 
donde tuvo como objetivo proponer un plan estratégico para incrementar la 
rentabilidad en la fábrica de chocolate “La Pepa de Oro”. 
Donde concluyó que, desarrollando un plan estratégico de comercialización 
se podrá incrementar los ingresos de la corporación y por consiguiente su 
rentabilidad, ya que las empresas son más deficientes si no se tiene las estrategias 
necesarias para posteriormente tomar las decisiones en gerencia o administrativa 













1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable Independiente: Sistema de Costos ABC 
 
 Rodríguez (s.f.), define: “Es en la década de los 80, cuando el modelo de 
coste ABC, que traducido al castellano vendría a ser la gestión de costes basada 
en las actividades, se comienza a implantar en algunas grandes empresas 
norteamericanas como instrumento de control y gestión del coste” (párr. 3). 
Al inicio no existía un orden en los costos de las actividades que realizaban 
las empresas, por lo que los cálculos no eran exactos, siendo perjudicial para las 
entidades al querer conocer el costo de cada producto y posteriormente conseguir 
el precio de venta de sus operaciones que generarían ingresos. 
Rodríguez (s.f.) menciona que: “Sus iniciales promotores y difusores, los 
profesores de la prestigiosa universidad de Harvard, Thomas Johnson, y Robert 
Kaplan, justifican su aplicación para intentar dar respuesta a las limitaciones que, 
desde un punto de vista de gestión, planteaban los sistemas tradicionales de 
contabilidad de costes” (párr. 1). 
Rodríguez (s.f.) indica que: “Los costos por actividades fueron clasificados 
de la siguiente manera: 
▪ Atendiendo a la frecuencia de su ejecución: repetitivas y no repetitivas.  
▪ En función de la capacidad para añadir valor al producto: actividades con o 
sin valor añadido.  
▪ Por funciones: actividades del centro de compras, producción o ventas” 
(párr.20). 
Por lo que el autor nos da a entender que, la frecuencia de su ejecución es 
con respecto a los recursos que se utilizan constantemente para el producto final. 
Así mismo, por función de la capacidad, serán los recursos que son agregados para 
aumentar la calidad o mejorar el producto, compitiendo con otras empresas que 
realizan la misma actividad. Por último, por funciones significa que es de acuerdo 





Mayorga (s.f.) indica que:  
El ABC “Activity Based Costing” o “Costo Basado en Actividades” se 
desarrolló como instrumento para resolver un problema que se le 
presenta a la mayoría de las empresas actuales, como el sobrecosteo 
o subcosteo es decir vender los productos a los clientes a un valor 
elevado o menor. A diferencia de los sistemas de contabilidad de 
costos tradicionales que se desarrollaron principalmente para cumplir 
la función de valoración de inventarios (para satisfacer las normas de 
“objetividad, verificación y materialidad”), para incidencias externas 
tales como acreedores e inversionistas. Sin embargo, estos sistemas 
tradicionales tienen un alto nivel de defectos, especialmente cuando 
se les utiliza con fines de gestión interna (p.4). 
De modo que, si no se hubiera desarrollado el sistema de costos ABC, 
actualmente las empresas continuarían sobrecosteando o subcosteando sus 
productos, ya que el costeo tradicional se basa solo en el ámbito externo, no 
conociéndose el coste real de los establecimientos. 
Así mismo, Tucto (p.3, 2012) expone que: 
El sistema de costos ABC es una metodología para medir costos y 
desempeños de una organización […] se basa en las actividades que 
se desarrollan para producir un determinado producto o servicio. Por 
lo que al ser calculado tiene una mayor precisión en el costo final de 
los productos, generando que la empresa consiga con mayor 
exactitud del costeo. A diferencia de los sistemas tradicionales, este 
método trata todos los costos fijos y los directos como si fueran 
variables y no realiza distribuciones basadas en volúmenes de 
producción, porcentajes de costos y otro cualquier criterio de 
distribución. Donde se conseguirá resultados un mayor margen de 
error (p.2). 
El sistema de Costos ABC, no solo permite conocer el costo real de los 
productos, sino también el desmpeño de la empresa y qué actividades están siendo 






Tucto (2012) menciona que: Los objetivos del costeo ABC son: 
- Medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las actividades en 
un negocio o entidad. 
- Describir y aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus alcances en 
la contabilidad gerencial. 
- Ser una medida de desempeño, que permita mejorar los objetivos de 
satisfacción y eliminar el desperdicio en actividades operativas. 
- Proporcionar herramientas para la planeación del negocio, determinación de 
utilidades, control y reducción de costos y toma de decisiones estratégicas. 
- Es la asignación de costos en forma más racional para mejorar la integridad 
del costo de los productos o servicios. Prevé un enfrentamiento más cercano 
o igualación de costos y sus beneficios, combinando la teoría del costo 
absorbente con la del costeo variable, ofreciendo algo más innovador (p.3). 
Por tal motivo, Tucto (2012) define que: La importancia del costeo ABC, se 
puede decir que: 
- No es un modelo contable, sin embargo, es una herramienta que permitirá 
conocer el costo creado por cada producto de la empresa, para que 
posteriormente, de acuerdo a los resultados, la gerencia tome las decisiones 
pertinentes. 
- El sistema del costeo ABC, no solo considera a los cosos como recursos, 
sino también a los gastos (p.5). 
Mayorga (2013) menciona que:  
                      Las empresas que deben aplicar este tipo de sistema ABC son: 
- Aquellas en las que los costes indirectos configuran una parte 
importante de los costos totales. 
- Empresas en las que se observa un crecimiento, año tras año en sus 
costos indirectos. 
- Entidades con alto consumo de costos fijos. 
- En la que los costos indirectos se vienen imputando a los productos 
mediante una base arbitraria. 
- […] Las empresas inmersas en un entorno de fuerte competencia. 
- Empresas en las que existen una gran variedad de productos y de 




producción varían sensiblemente. 
- Empresas con un nivel alto de coincidencia de procesos o actividades 
entre los productos. 
- Empresas en la que existe un gran número de canales de distribución 
y de compradores que provocan la necesidad de acometer 
actividades de ventas muy diferenciadas. 
- Empresas en que se demuestre que existe insatisfacción con el 
sistema de costos existente […] (p.33). 
Lezama (2012) expone que:  
Las ventajas del costeo ABC son las siguientes: 
- Conlleva a un análisis del proceso de producción desde la perspectiva 
enfocado a las actividades. 
- Permite determinar los bienes o servicios que mayor margen de contribución 
generan para el negocio, permitiendo estructurar una mezcla de productos 
óptimos. 
- Facilita el mejor control y administración de los costos indirectos de 
fabricación. 
- Es una poderosa herramienta en la planeación, pues suministra información 
para decisiones estratégicas como: estimación y fijación de precios, 
optimización de recursos, re ingeniería de procesos, etc. 
- Genera medidas o indicadores de gestión, a parte de las medidas de 
valoración de costos de producción. 
- Asigna correctamente los gastos indirectos de fabricación a los productos 
mediante un análisis de las actividades que consumen los productos en su 
elaboración y generen dichos costos indirectos (párr. 23). 
 
Así mismo, Lezama (2012) indica que: Posiblemente las desventajas del 
costeo ABC serían: 
- Centran exageradamente la atención en   la administración y optimización 
de los costos. Descuidando la visión sistémica de la organización. 





- La elección de los inductores está muy a criterio de los que lo implementan. 
- El método es un sistema de costos históricos, la excesiva variabilidad de 
costos futuros complica su administración. 
- Consume parte importante de los recursos en las fases de diseño e 
implementación. 
- Puede resultar dificultosa la definición de las actividades e inductores 
(mediante el método causa-efecto) o factores que desencadenan la actividad 
(p.17). 
Para conocer más sobre el sistema de costos ABC, desarrollaremos lo que 
analiza para ser un costeo más eficiente, entre ellos tenemos: 
Según expone Botero (2011): Costos Indirectos de Fabricación o también 
conocido por sus iniciales CIF. 
Son aquellos costos que se utilizan para la fabricación que no incluyen los 
materiales, ni la mano de obra directa, de manera que excluye a los gastos de 
ventas, administración y financieros. 
Este costeo, se clasifican por: 
- Materiales Indirectos, son insumos que no se encuentran parte del producto, 
sin embargo, son suministros que influyen en la producción, por ejemplo, en 
un restaurante de pescados y mariscos, serían los materiales de limpieza, el 
gas y otras herramientas. 
- Mano de obra Indirecta, aquellos que no realizan el producto, pero participan 
indirectamente, por ejemplo, el personal de mantenimiento. 
Existe otro costo indirecto, que son los gastos indirectos, donde emergen de 
las actividades de explotación, fabricación, en otras palabras, aquellos que se 
encuentran en la producción, donde responden como costos fijos (p.2). 
a). Costos Fijos 
De acuerdo a la enciclopedia financiera (s.f), los costos fijos permanecen 
constantes ante las variaciones en el nivel de actividad y producción, aunque si bien 




Siendo en los restaurantes de pescados y mariscos, la luz, el agua. Con los cuales 
con costos fijos que no sufren cambios volátiles a diferencia de los costos de los 
materiales auxiliares. 
 
b). Materias Primas 
Según el IG (s.f, párr. 2), lo define como recurso natural que pueden ser 
procesados y vendidos. 
Así mismo, son componentes principales de los otros productos 
manufacturados, tanto para los productos que son industriales y domésticos para 
el alimento. Siendo que se son exportados a todo el mundo, para satisfacer a la 
demanda, ya que no todos los países no cuentan con estos recursos, provocando 
que sin ello no produzcan lo que se necesita. 
Para los restaurantes de pescados y mariscos, se considera como tal, los 
pescados, ya que son los pescadores que extraen de los mares de nuestro país. 
c). Materiales Auxiliares 
Se definiría como los insumos o recursos que no afectan directamente al 
producto o platillos del restaurante. 
Tales como, el gas, los platos y otros suministros que no implican en el 
pedido. 
d) Personal de Producción  
 De acuerdo a Cocinas Industriales (s.f, p.1), el personal del área de 
producción se encuentran conformados en los restaurantes de pescados y 
mariscos, de la siguiente manera: 
- Asistente de Almacén: Cuya función es recibir la mercadería que ingresa a 
la empresa, separar de acuerdo a la categoría que corresponda, y 
almacenarlos de acuerdo a las primeras entradas y primeras salidas. 
- Jefe de Cocina: La función es supervisar, coordinar con el personal que se 




- Cocineros: El número del personal se adecuará al establecimiento, demanda 
del restaurante. Cuya función es la preparación de los alimentos. 
 
- Mozo de Cocina: Se encargan de la limpieza en el procedimiento del equipo 
que se encuentra en la cocina. 
 
- Chef Ejecutivo: Si bien no todos los restaurantes cuentan con uno, es la 
cabeza del área de la producción, siendo el personal que se encarga de la 
armonía y mejoramiento ambiental entre el personal de todas las zonas. Así 
mismo, las funciones son estandarizar las recetas, se ocupa de las compras, 
además de contratar al personal y capacitar al personal. 
 
e). Recursos Disponibles 
Para los restaurantes de pescados y mariscos, los recursos disponibles son 
aquellos insumos que han sido comprados de acuerdo a la demanda, sin embargo 
no han sido utilizados en la totalidad, donde es adecuado en toda empresa, no se 
debe de tener una alta gama de ellos, ya que estos restaurantes trabajan con 
insumos frescos en un 100%, o en otras un 70%. Provocando que, si son 
congelados, no se llegue a tener el estándar y política para la elaboración de los 
alimentos. 
f). Clasificación de Proveedores 
 De acuerdo a la web Contables (2014, p.1): Nos indica que para realizar una 
nueva compra se deben de pedir 3 cotizaciones de las empresas que se desea 
obtener los productos, para la elaboración de nuestro producto. 
Por lo que, para facilitar y reducir los costos se deben de clasificar a los 
proveedores de la siguiente manera: 
- Proveedores normales: Donde son aquellos que no se encuentran en el 
registro de proveedores, por lo que se deberá de solicitar 3 cotizaciones para 
determinar si se realiza o no la compra. 
- Proveedores Confiables: De acuerdo a lo evaluado, es importante 




insumos y precio para la elaboración de los alimentos de los restaurantes. 
Por lo que debe de solicitarse 1 cotización. 
- Proveedores Específicos: Son aquellos cuya actividad se especializa solo en 
una, por lo que es complicado encontrar más alternativas.  
- Proveedores Convenio: Aquellos que se mantiene un convenio para prestar 
los servicios, por lo que no es necesario realizar cotizaciones para realizar 
las compras de los insumos de los alimentos, entre otras actividades 
requeridas. 
 
g). Tiempo de Producción 
En Gestiopolis (2003, p.1). detella que es el tiempo necesario que se 
realizará una o más operaciones, siendo la clasificación de ello, de la siguiente 
manera: 
- Tiempo de Espera: Es el tiempo que se encuentra el producto o insumos 
hasta que inicie la operación. 
- Tiempo de Preparación: Tiempo que se usa para eficientemente los recursos 
que serán efectuados en la preparación. 
- Tiempo de Operación: Es el tiempo consumido para realizar la operación. 
- Tiempo de Transferencia: Tiempo de traslado de una cantidad del producto 
terminado durante el proceso, para luego iniciar una nueva operación. 
 
Por lo que en los restaurantes, se dividen en equipos de la preparación de 
determinados platillos, para disminuir el tiempo de espera de los clientes que 
llegan al establecimiento. 
 
h). Rotación de Inventaros 
Joannes (2012, p.1) menciona que la rotación de los inventarios es el número 
de veces que el inventario deberá ser reemplazado, durante un determinado 
tiempo, lo que deberá ser generalmente un año. 





Para conocer lo anterior mencionado, es a través de la siguiente fórmula: 
          
ROT. I: COSTO DEL PRODUCTO VENDIDO   
  
VALOR AGREGADO PROMEDIO DEL 
INVENTARIO   
          
Donde: 
El coste de los productos vendidos o coste de ingresos, es el coste anual 
que una empresa entrega sus producto (en el restaurante son platillos) a los 
clientes. Ello, no deberá incluir los gastos generados por administración y ventas. 
El valor agregado promedio del Inventario será el valor de los productos que 
el establecimiento cuenta en el inventario, que están valorados al precio del costo. 
Esto, permite conocer a la empresa el número de veces que se necesitan 
para que realice el ciclo completo. 
Para mejorar la rotación de los inventarios, se debe realizar lo siguiente: 
- Buscar nuevos proveedores que se encarguen de entregarnos los productos 
a la brevedad posible, de esa manera comprar con lo existentes para decidir 
cuál es más eficiente para el establecimiento. 
- Constantemente se deben revisar las existencias con las que contamos, 
para mayor facilidad al realizar el proceso de operación de los alimentos, en 
los restaurantes. 
- Se debe de pronosticar la demanda (clientes) acudirán al local, para de esa 










1.3.2 Variable Dependiente: Rentabilidad 
 
Para definirlo, Fernández (s.f.) expone que: 
La rentabilidad es el beneficio renta expresado en términos relativos 
o porcentuales respecto a alguna otra magnitud económica como el 
capital total invertido o los fondos propios. Frente a los conceptos de 
renta o beneficio que se expresan en términos absolutos, esto es, en 
unidades monetarias, el de rentabilidad se expresa en términos 
porcentuales. Se puede diferenciar entre rentabilidad económica y 
rentabilidad financiera (párr.1). 
Ello, indica que la rentabilidad es el resultado del capital que fue invertido en 
la empresa. Fuera de impuestos que se generaron, indicando si la empresa tuvo un 
buen o mal desempeño frente a las deudas con proveedores, terceros u otras 
entidades. 
De manera que se encuentran lo siguiente, según Fernández 
(s.f.). 
a). Rentabilidad Económica 
La Rentabilidad Económica (Return On Investment), donde es conocido por 
sus iniciales ROI, es el rendimiento promedio obtenido por todas las inversiones de 
la empresa. También se puede definir como la rentabilidad del activo, o el beneficio 
que éstos han generado por cada sol invertido en la empresa (párr.2). 
De igual modo, Fernández (s.f.) indica que: “Es un indicador que refleja el 
desempeño económico de la empresa. Si la ratio arroja un resultado del 20% esto 








Donde para hallar la rentabilidad económica, se debe de utilizar la siguiente 
fórmula: 
          
ROI: INGRESOS X COSTO DE INVERSIÓN   
  COSTO DE INVERSIÓN   
          
 
Continuando con los ratios de rentabilidad, Fernández (s.f.) indica que: 
b). Rentabilidad económica esperada 
Es el cociente entre el Resultado Antes de Intereses esperado, de acuerdo 
a una distribución de probabilidad, entre el Activo que es una magnitud conocida 
con certeza puesto que se toma el del ejercicio inmediatamente anterior. 
Uno de los indicadores financieros más importantes y utilizados por las 
empresas para medir su rentabilidad es el ROA (párr.7). 
Donde Lorenzana (2011) expone que: “[…] Es la relación entre el beneficio 
logrado en un determinado período y los activos totales de una empresa. Se utiliza 
para medir la eficiencia de los activos totales de la misma independientemente de 
las fuentes de financiación utilizadas y de la carga fiscal del país en el que la 
empresa desarrolla su actividad principal” (párr.2). 
Además, Lorenzana (2011) expresa que: “Dicho de otro modo, el ROA mide 
la capacidad de los activos de una empresa para generar renta por ellos mismos” 
(párr. 3). 
El ROA se calcula de la siguiente forma: 
          
ROA: INGRESOS NETO   
  ACTIVOS TOTALES   
          
 




El activo total es el Activo Total Medio que usualmente se mide como el 
activo promedio de dos balances consecutivos. 
Este indicador indica los activos que posee; es decir, cuánta rentabilidad le 
proporciona cada sol invertido en la misma. Es útil para la comparación de 
empresas dentro del mismo sector, ya que la rentabilidad puede variar 
sustancialmente para empresas de diferentes sectores. En general, un buen ROA 
es aquel cuyo valor es superior al 5% (párr. 9). 
Así mismo, Fernández (s.f.) indica que: 
El riesgo económico o variabilidad del Resultado puede estar 
motivado por varios aspectos como: la variabilidad de la demanda, el 
tamaño de la empresa, la competencia, el apalancamiento, etcétera. 
El riesgo económico se calcula como la variabilidad del Resultado 
Antes de Intereses, medido por la desviación típica, entre el valor del 
Activo (párr. 13). 
c). Rentabilidad Financiera 
Finalmente, Fernández (s.f) menciona que: 
La Rentabilidad Financiera (Return on Equity) o rentabilidad del capital 
propio, es el beneficio neto obtenido por los propietarios por cada unidad monetaria 
de capital invertida en la empresa. Es la rentabilidad de los socios o propietarios de 
la empresa (párr. 15). 
Por lo que Lorenzana (2014) señala que: El objetivo de los accionistas o 
socios de cualquier empresa es obtener una rentabilidad de su inversión inicial, 
superior a la que podría obtener en cualquier otro producto con menor riesgo; de 
cualquier otra forma, al inversor le compensará mantener sus capitales líquidos o 
bien en productos financieros de menor o, incluso, nulo riesgo. 
Por este motivo, es necesario medir de manera precisa el rendimiento del 
capital empleado en una inversión. El indicador financiero más preciso para valorar 
la rentabilidad del capital es el Return on Equity (ROE). Este ratio mide el 




es decir, el ROE trata de medir la capacidad que tiene la empresa de remunerar a 
sus accionistas (párr. 1 y 2). 
De tal manera, Lorenzana (2014) señala que “La rentabilidad puede verse 
como una medida de cómo una compañía invierte fondos para generar ingresos” 
(párr. 3). 
Aquello, se expresa por la siguiente fórmula: 
          
ROA: INGRESOS NETO   
  PATRIMONIO NETO   
          
 
Donde Lorenzana (2014) expresa que: se entiende por Capitales Propios la 
diferencia existente entre el activo y el pasivo exigible, o lo que es lo mismo, el 
patrimonio neto conforme al vigente Plan General Empresarial de Contabilidad, si 
bien de este patrimonio neto se deberían deducir los beneficios puesto que estos 
también se integran dentro de dicha partida del balance y obviamente no han sido 
aportados por los accionistas. 
El motivo principal que lleva a los financieros a utilizar este ratio es conocer 
cómo se están empleando los capitales de una empresa. Cuanto más alto sea el 
ROE, mayor será la rentabilidad que una empresa puede llegar a tener en función 
de los recursos propios que emplea para su financiación (párr. 5 y 6). 
Finalmente, Lorenzana (2014) concluye que: el ROE es un indicador muy 
utilizado para la comparación de la rentabilidad de empresas del mismo sector; sin 
embargo, la comparación de empresas de diferentes sectores puede llevar a 
conclusiones erróneas puesto que el rendimiento de los capitales difiere en función 
de muchos aspectos que son propios de sectores diferentes. 
En definitiva, el ROE mide la capacidad que tiene un sol de capital para 
proporcionar un cierto rendimiento dentro de la empresa. El riesgo financiero de la 




Donde Fernández (s.f.) menciona que: El riesgo financiero o variabilidad del 
rendimiento financiero es el resultado directo de las decisiones de financiación. 
Hace referencia a la variabilidad del Resultado esperado por los socios como 
consecuencia del uso del endeudamiento (párr. 15). 
En Gestiopolis (2011) indicaron que, para conseguir incrementar la 
rentabilidad de la empresa, se debe seguir las 5 fuerzas de Porter. 
- Competidores Directos: Aquellas empresas que ofrecen el mismo bien o 
producto. Ejemplo: Mercedes Benz y BMW. 
- Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 
- Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas 
productoras del sector todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan sus 
servicios. 
- Productos Sustitutivos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las mismas 
necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen en el 
mercado. Ejemplos: el pan y la galleta; la mayonesa y la mantequilla. 
- Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar a 
competir con las pertenecientes a un sector determinado (párr. 12). 
 
d). Rentabilidad de Ventas 
 De acuerdo a Economipedia (s.f., p.1) “El margen bruto es el beneficio 
directo que obtiene una empresa por un bien o servicio” 
Ello, se refiere al valor de venta de los productos, o el precio de venta sin IGV y 
el costo de la producción generada. De manera que, atribuye al nombre de 
margen beneficio. 
Para tal, se utiliza la siguiente fórmula: 
          
M. B: VENTAS - COSTO DE VENTA VENDIDOS   
     







Sin embargo para análisis se deberá utilizar lo siguiente: 
          
% M. B: VENTAS – COSTO DE VENTA VENDIDOS   
  VENTAS   
          
 
 La determinación, contribuye a comparar el costo generado cuánto es la el 
porcentaje ganado de acuerdo a las ventas durante el periodo. 
e). Margen Operacional 
 Según Buenos Negocios (2014, p.1) 
 El margen operacional permite analizar la capacidad que tiene una empresa 
de producir ganancias, antes de los impuestos. 
 A través de la fórmula: 
          
% M.O: VENTAS – CMV – G.A – G.V.   
  VENTAS   
          
 
 El análisis de ello, permite que se conozca qué gastos están interviniendo 
para la disminución de los ingresos generados, por las ventas del periodo. Siendo 
una herramienta de control y toma de decisiones.  
f). Beneficio Neto de Ventas 
 Según el área de PYMES (s.f.) “El ratio engloba la rentabilidad final, menos 
amortizaciones, intereses e impuestos” (p.1). 
          
% B.N.V.: BENEFICIOS DESPUÉS DE IMPUESTOS   
  VENTAS   





Ello indicará la eficiencia que tiene la actividad de la empresa, y la 
administración económica. 
g). Capital 
De acuerdo a C.E.F.- Contabilidad (s.f., p.1), el capital representa a los 
aportes de los socios de la empresa, para la formación de ésta. El ingreso 
dependerá de la sociedad de la organización, ya que si es una MYPE no necesitará 
de un monto alto, a diferencia de Sociedades Anónimas de Régimen General, que 
deberá ser alto. Ello también dependerá de la actividad con el cual se desea iniciar 
el negocio. 
h). Inversión 
 La inversión se desarrolla, para incrementar las ganancias de la empresa, o 
para aumentar el patrimonio del establecimiento, para futuras implementaciones 
que se desea desarrollar. 
 La persona que invierte, no solo puede realizar para su propio negocio, sino 
también para un nuevo proyecto fuera del que cuenta. Para su propio benéfico y 
mayor ingreso. 
i). Endeudamiento 
El ratio de endeudamiento según AbanFin (s.f., p.1), medirá la relación que 
existe entre el fondo de la empresa, con las deudas, ya sea a largo o corto plazo, 
para ello, se tiene la siguiente fórmula: 
          
R. END.: DEUDA TOTAL   
  CAPITALES PROPIOS   
          
 








Según Economipedia (s.f., p.1), La utilidad es el provecho generado por la 
actividad de la empresa, por lo que mientras más alto, significa que la demanda fue 
satisfactorio con el producto producido. 
 
1.4 Formulación de Problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
           ¿De qué manera el sistema de costos ABC se relaciona en la rentabilidad 
de las empresas de restaurantes de pescados y mariscos en el distrito 
de Miraflores en el año 2016?   
 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera la gestión del costeo ABC se relaciona en el análisis de 
los resultados de las empresas de restaurantes de pescados y mariscos 
en el distrito de Miraflores, en el año 2016? 
 
¿De qué manera la productividad de los Costos ABC, se relacionan 
significativamente en la posición financiera de la empresa de 
restaurantes de pescados y mariscos en el distrito de Miraflores, en el 
año 2016? 
 
1.5 Justificación del Estudio 
 
1.5.1 Justificación Práctica 
 
Busca conocer la relación que existe entre el sistema de Costos ABC, con la 





Por medio de esta investigación, será de información para conocer el manejo 
que vienen desempeñando los restaurantes, con respecto a los costos de 
producción por producto que se realizan. Siendo así el Costos ABC, por ser el más 
eficiente en determinar el costo real de las diferentes líneas de producto. 
Ello, beneficiaran a los dueños, administradores, entre otros que realicen la 
labor dentro del local del restaurante de pescados y mariscos. Además de alumnos 
donde la investigación será como fuente, para realizar sus respectivos proyectos. 
1.5.2 Justificación Teórica 
 
Esta investigación ha sido realizada de acuerdo bases teóricas que dan 
antecedentes de lo importante y beneficioso que es contar con un sistema de 
Costos ABC en restaurantes de pescados y mariscos. Los cuales han sido 
mencionados en la definición de las variables según Rodríguez, Moyorga, Tucto, 
Lezama, Fernández y Lorenzana. 
1.5.3 Justificación Metodológica 
 
Esta investigación está elaborada con bases metodológica; ya que los 
métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos empleados y pre establecido por 
bases teóricas la cual refuerza la confiabilidad y la veracidad este trabajo de 
investigación. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 
El sistema de costos ABC se relaciona significativamente en la 
rentabilidad de las empresas de restaurantes de pescados y mariscos en 
el distrito de Miraflores en el año 2016. 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
 
La gestión del costeo ABC se ha relacionado significativamente en el 
análisis de los resultados de las empresas de restaurantes de pescados 




La productividad de los Costos ABC, se relacionan significativamente en 
la posición financiera de la empresa de restaurantes de pescados y 





1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar cómo el sistema de costos ABC se relaciona en la 
rentabilidad de las empresas de restaurantes de pescados y mariscos en 
el distrito de Miraflores en el año 2016. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar cómo la gestión del costeo ABC se ha relacionado en el 
análisis de los resultados de las empresas de restaurantes de pescados 
y mariscos en el distrito de Miraflores, en el año 2016. 
Determinar si la productividad de los Costos ABC, se relacionan 
significativamente en la posición financiera de la empresa de 






































2.1. Diseño de la Investigación 
 
Los autores Santa y Feliberto (2010), explican que:  
El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 
deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye 
intencionalmente las variables independientes. Se observan los 
hechos tal y como se presentan de su contexto real y en  un tiempo 
determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, en este diseño 
no se construye una situación especifica si no que se observa las que 
existen (pag.87). 
En la presente investigación comprende de un diseño no experimental, ya 
que las variables del proyecto no se alteran, y el contexto de su comportamiento es 
real, es decir la variable independiente (Sistema de Costos ABC) y la variable 
dependiente (Rentabilidad), no serán manipuladas para obtener los resultados. 
 
2.1.1  Tipo de Investigación 
 
El autor Morales (2013) explica: 
Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan dos 
elementos: Lo que se quiere explicar: se trata del objeto, hecho o 
fenómeno que ha de explicarse, es el problema que genera la 
pregunta que requiere una explicación. Lo que se explica: La 
explicación se deduce […] otros enunciados que expresan 
regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, la 
explicación es siempre una deducción de una teoría que contiene 
afirmaciones que explican hechos particulares (p.8). 
El tipo de investigación desarrollada es explicativa, ya que la variable 
independiente (Sistema de Costos ABC) y la variable dependiente (Rentabilidad), 






2.3 Variables, Operacionalización 
 
2.3.1 Variable Independiente: Sistema de Costos ABC 
 
El Método de "Costos basado en actividades" (ABC) mide el 
costo y desempeño o gestión de las actividades, fundamentando 
en el uso de recursos, así como organizando las relaciones de 
los responsables de los Centros de Costos, de las diferentes 
actividades. 
Es un proceso gerencial que ayuda a la eficiencia en la 
administración de actividades y procesos de grado de 
productividad de la utilización de recursos, para la toma de 
decisiones estratégicas y operacionales (Cárdena, 2014, p.13). 
Dimensiones: 
- Gestión de Costos Basados en las Actividades  
- Productividad 
Indicadores 
- Costos Fijos 
- Materias Primas 
- Materiales Auxiliares 
- Personal de Producción  
- Recursos Disponibles  
- Clasificación de Proveedores 
- Tiempo de Producción 








2.3.2 Variable Dependiente: Rentabilidad  
 
En Economía, la rentabilidad hace referencia la posición financiera, 
beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recuso 
o dinero invertido. La rentabilidad se considera también como la 
remuneración recibida por el dinero invertido. En el mundo de las 
finanzas se conoce también como los dividendos percibidos de un 
capital invertido en un negocio o empresa. La rentabilidad puede ser 
representada en forma relativa (en porcentaje) o en forma absoluta 
(en valores), siendo de análisis en el resultado económico del negocio 
(Sánchez, 2010, p.4). 
 Dimensiones: 
-    Análisis de Resultados 
-    Posición Financiera 
Indicadores: 
-      Rendimiento de Activos 
-      Rentabilidad de Ventas 
-      Margen Operacional 
-      Beneficio Neta de Ventas 
-      Capital 
-      Inversión 
-      Endeudamiento 














 La población de la presente investigación está dirigido a los trabajadores de los 
restaurantes de pescados y mariscos, donde a la actualidad son 13 empresas, de 
acuerdo a la información que fue proporcionada por la municipalidad de Miraflores, 
con las cuales se encuentran conformadas por los siguientes:  
Factores de Inclusión: 
a) Área Contable 
b) Área Administrativa  
c) Área de Logística 
Factores de Exclusión: 




 En el cual, la población de mi investigación es de 2 personas en el área de 
contabilidad, 2 en el área administrativa y una en el área de logística, siendo 65 




Según Widowski (2010) “la muestra es un subconjunto fielmente 
representativo de la población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra 
que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 




La selección de la muestra es probabilística, por contar con la probabilidad 
conocida y no nula en las empresas de restaurantes de pescados y mariscos en el 
año 2016.  
Según Widowski (2010) será necesario que para el investigador, ya que es 
complicado realizar la entrevista a toda la población, se seleccione a un subconjunto 
de la población lo que se denomina muestra (párr.8). 




n: Es el tamaño de la muestra 
N: Es el tamaño de la población 
Z: Es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96. 
E: Es el máximo error permisible, es decir un 5%. 
p: Es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Es la proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50 restante. 






 = 56 
 
Valor de la muestra: 56. 
 
La muestra que se utilizará para la presente investigación, es de 56 personas 
que trabajan en el Área de contabilidad, Área administrativa y Área de logística; en 




2.5 Método de la Investigación 
El método de la investigación a utilizar será cuantitativo, ya que las variables 
a desarrollar se pueden medir. 
2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.6.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica que se utilizará es la encuesta y el instrumento es el cuestionario, 
que contiene un número de preguntas sobre rasgos de un determinado objeto de 
estudio, de esta manera se realizará preguntas a una determinada población, con 
el fin de recaudar datos de información o hechos específicos por medio del 
cuestionario antes diseñado.  
2.6.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición  
La confiabilidad de la presente investigación, se emplea para obtener un 
resultado coherente y consistente, mediante la técnica de Alpha de Cronbach, 
utilizando el programa estadístico SPSS. 
Para aprobar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas realizadas, 
es común usar el Alfa de Cronbach. Cuyo coeficiente tiene valores entre 0 y 1, 
donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total (Valderrama, 
y León, 2009, p. 158). 
Según Raúl Pino (2007), sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar 
los coeficientes de alfa de Cronbach: 
Coeficiente alfa > .9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 








K: El número de ítems 
Si2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St2: Varianza de la suma de los ítems 
Siendo para las preguntas realizadas de la variable independiente: Sistema 
de Costos ABC:  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,812 8 
 
Del programa estadístico SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.812, lo 
que según Raúl Pino (2007), nos señala que cuando el Coeficiente alfa es >.8 es 
bueno, por tal motivo el instrumento es confiable y valido 
 
Así mismo, para las preguntas realizadas de la variable dependiente: 
Rentabilidad: 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,828 8 
 
De tal manera, del programa estadístico SPSS se obtuvo un alfa de 
Cronbach de 0.828, lo que según Raúl Pino (2007), nos señala que cuando el 





2.7 Métodos de análisis de datos 
 
La información recolectada en los cuestionarios, será procesada y analizada 
con programa estadístico SPSS  
Para el procesamiento y análisis de datos, se aplicará: 
a) Tabulación y distribución de frecuencias  
Para la presentación del resultado, se aplicará:  
a) Tablas 
b) Gráficos  
2.8 Aspectos éticos 
 
La presente investigación es realizada por autoría propia y cuenta con 
información veraz, puesto que se muestra datos recopilados, autores con sus 
respectivas citas bibliográficas, así mismo se ha cumplido con los criterios puestos 
por la Universidad Cesar Vallejo y a su vez enmarcados en el código ético del 
contador público del Perú. 
Por último, los individuos que realicen las encuestas correspondientes, para 
realizar mi investigación, se protegerá su identidad, al igual que los resultados, 






































3.1 Análisis de Resultados 
Tabla N° 01 
1- ¿Considera usted que los costos fijos intervienen para el aumento de la rentabilidad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
13 23,2 23,2 23,3 
De acuerdo 31 55,4 55,4 78,7 
Totalmente de 
acuerdo 
12 21,4 21,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
 
Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores. 
Interpretación: Las personas encuestadas, indican que en la empresa donde 
laboran, los costos fijos intervienen para el aumento de la rentabilidad, ello según 






































Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, indican que en la empresa donde 
laboran deberán emplear apropiadamente las materias primas a sus productos, 








2- ¿Considera usted que las materias primas de la empresa deben ser empleados 
apropiadamente para la disminución de los costos e incremento de la rentabilidad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 17 30,4 30,4 30,4 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
19 33,9 33,9 55,3 
De acuerdo 20 35,7 35,7 100,0 
Totalmente de 
acuerdo 
0 0 0  
















¿Considera usted que las materias primas de la empresa deben ser
empleados apropiadamente para la disminución de los costos e















Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, indican que en la empresa donde 
laboran deberán emplear propiadamente los materiales auxiliares a sus productos, 























¿Considera usted que los materiales auxiliares al ser utilizados





Recuento % del N de fila
3- ¿Considera usted que los materiales auxiliares al ser utilizados propiamente, tendrán un efecto 
positivo en la rentabilidad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
12 21,4 21,4 21,4 
De acuerdo 37 66,1 66,1 87,8 
Totalmente de 
acuerdo 
7 12,5 12,5 100,00 




Tabla N° 04 
 
 
Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, indican que en la empresa donde 
laboran, el personal de producción utiliza los recursos eficientemente, ello según el 




















¿Considera usted que el personal de producción de la empresa,






Recuento % del N de fila
4- ¿Considera usted que el personal de producción de la empresa, utiliza los recursos 
eficientemente para la disminución de los costos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 7 12.5 12.5 12.5 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
6 10,7 10,7 23,2 
De acuerdo 37 66,1 66,1 89,3 
Totalmente de 
acuerdo 
6 10,7 10,7 100,00 




Tabla N° 05 
 
 
Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, indican que en la empresa donde 
laboran, al contar con recursos disponibles han generado el aumento de sus costos, 




















¿Considera usted que los recursos disponibles, generan aumento de







Recuento % del N de fila
5- ¿Considera usted que los recursos disponibles, generan aumento de los costos de su empresa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 7 12.5 12.5 12.5 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
14 25,0 25,0 37,5 
De acuerdo 29 51,8 51,8 89,3 
Totalmente de 
acuerdo 
6 10,7 10,7 100,00 




Tabla N° 06 
 
 
Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, indican que en la empresa donde 
laboran, si clasifican a los proveedores podrán disminuir los costos al buscar 





















¿Considera usted que al clasificar a los proveedores hará que se
busque mejores precios de los insumos, para la disminución de los





Recuento % del N de fila
6- ¿Considera usted que al clasificar a los proveedores hará que se busque mejores precios de los 
insumos, para la disminución de los costos de la empresa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
5 8,9 8,9 8,9 
De acuerdo 35 62,5 62,5 71,4 
Totalmente de 
acuerdo 
16 28,6 28,6 100,00 







Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, indican que en la empresa donde 
laboran, preparan los platillos a tiempo para los clientes, por lo que se encuentran 
satisfechos y recurren con frecuencia al local, ello según el 64,3% que se 





















¿Considera usted que el tiempo de la producción de cada platillo es






Recuento % del N de fila
7- ¿Considera usted que el tiempo de la producción de cada platillo es el adecuado para la 
satisfacción del cliente y aumento en la rentabilidad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 2 3,6 3,6 3,6 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
2 3,6 3,6 7,2 
De acuerdo 36 64,3 64,3 71,5 
Totalmente de 
acuerdo 
16 28,6 28,6 100,00 




Tabla N° 08 
 
 
Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas consideran que en la empresa donde 
laboran, si rotación de los inventarios es positiva, ocasionará un reflejo positivo en 





















¿Considera usted que si la rotación de inventarios de su empresa es






Recuento % del N de fila
8- ¿Considera usted que la rotación de inventarios de su empresa es positiva, elevando la 
rentabilidad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
6 10,7 10,7 10,7 
De acuerdo  
38 
67,9 67,9 88,6 
Totalmente de 
acuerdo 
12 21,4 21,4 100,00 





Tabla N° 09 
 
 
Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, consideran que en la empresa donde 
laboran, el rendimiento de activos contribuirá al conocimiento de los costos 




















¿Considera usted que el rendimiento de activos, contribuye al






Recuento % del N de fila
9- ¿Considera usted que el rendimiento de activos, contribuye al conocimiento de los costos 
generados por la utilidad obtenida? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 11 19,6 19,6 19,6 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
11 19,6 19,6 39,2 
De acuerdo 34 60,7 60,7 100,00 
Totalmente de 
acuerdo 
0 0 0 0 





Tabla N° 10 
 
 
Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, consideran que en la empresa donde 
laboran, el rendimiento de las ventas será mayor si se tiene un costo real, ello según 



















¿Considera usted que será mayor la rentabilidad de ventas con un







Recuento % del N de fila
10- ¿Considera usted que será mayor la rentabilidad de ventas con un costeo real en la empresa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 10 17,9 17,9 17,9 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
4 7,1 7,1 25,0 
De acuerdo 30 53,6 53,6 78,6 
Totalmente de 
acuerdo 
12 21,4 21,4 100,00 




Tabla N° 11 
 
 
Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, consideran que en la empresa donde 
laboran, el margen operacional o ingreso luego de las deducciones de los gastos 
administrativos y ventas se incrementará al implemente el sistema de Costos ABC, 




















¿Considera usted que el margen operacional o ingresos luego de
gastos administrativos y ventas, se incrementará al implementar el






Recuento % del N de fila
11- ¿Considera usted que el margen operacional o ingresos luego de gastos administrativos y 
ventas, se incrementará al implementar el Sistema de Costos ABC? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 0 0 0 0 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
10 17,9 17,9 17,9 
De acuerdo 33 58,9 58,9 76,8 
Totalmente de 
acuerdo 
13 23,2 23,2 100,00 




Tabla N° 12 
 
 
Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, consideran que en la empresa donde 
laboran, la rentabilidad neta de ventas será favorable al realizar el sistema de 






















12- ¿Considera usted que el beneficio neto de ventas será favorable






Recuento % del N de fila
12- ¿Considera usted que el beneficio neto de ventas será favorable al realizar el sistema 
de costos ABC? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 3 5,4 5,4 5,4 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
7 12,5 12,5 17,9 
De acuerdo 40 71,4 71,4 89,3 
Totalmente de 
acuerdo 
6 10,7 10,7 100,00 




Tabla N° 13 
 
 
Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, consideran que en la empresa donde 
laboran, se debe de usar el capital de la empresa para un sistema de costos ABC 






















¿Considera usted  que se debe usar el capital de la empresa para un





Recuento % del N de fila
13- ¿Considera usted que se debe usar el capital de la empresa para un sistema de costos ABC que 
sería adecuado implementar? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 3 5,4 5,4 5,4 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
5 8,9 8,9 14,2 
De acuerdo 36 64,3 64,3 78,5 
Totalmente de 
acuerdo 
12 21,4 21,4 100,00 




Tabla N° 14 
 
 
Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, consideran que en la empresa donde 
laboran, se encuentra precavida frente endeudamiento con terceros por lo que no 





















¿Considera usted que la empresa se encuentra precavida ante un







Recuento % del N de fila
14- ¿Considera usted que la empresa se encuentra precavida ante un endeudamiento con terceros, 
para no afectar a la rentabilidad de la empresa?      
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 6 10,7 10,7 10,7 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
2 3,6 3,6 14,3 
De acuerdo 27 48,2 48,2 62,5 
Totalmente de 
acuerdo 
21 37,5 37,5 100,00 




Tabla N° 15 
 
 
Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, consideran que en la empresa donde 
laboran, generaría la implementación del Coste ABC si se cuenta con una nueva 























¿Considera usted que una nueva inversión, generará que pueda






Recuento % del N de fila
15- ¿Considera usted que una nueva inversión, generará que pueda implementar el sistema de 
costos ABC?        
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 6 10,7 10,7 10,7 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
6 10,7 10,7 21,4 
De acuerdo 38 67,9 67,9 89,3 
Totalmente de 
acuerdo 
6 10,7 10,7 100,00 




Tabla N° 16 
 
 
Fuente: Encuesta a empresas de Restaurantes de Pescados y Mariscos en el distrito de Miraflores 
 
Interpretación: Las personas encuestadas, consideran que en la empresa donde 
laboran, cuentan con una utilidad volátil por el manejo que se viene empleando del 























¿Cree usted que el resultado volátil de la utilidad de la empresa, es





Recuento % del N de fila
16- ¿Cree usted que el resultado volátil de la utilidad de la empresa, es generada de acuerdo al 
manejo que se realice con los costos?      
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en 
desacuerdo 
0 0 0 0 
En desacuerdo 2 3,6 3,6 3,6 
Ni de acuerdo, ni 
desacuerdo 
2 3,6 3,6 7,2 
De acuerdo 41 73,2 73,2 80,4 
Totalmente de 
acuerdo 
11 19,6 19,6 100,00 




3.2  Validación de Hipótesis 
Esta prueba apoya a concertar una mejor decisión con respecto a las 
hipótesis. Sus fórmulas suelen contar con algunos cambios de acuerdo a los datos 
que se desea estudiar, pero perenemente se requiere que los datos se presenten 
en forma de frecuencia (Ñauas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2013, p. 291) 
Para que la hipótesis alterna sea aceptada, debe estar por debajo del 0.05, 
y se rechaza la hipótesis nula. 




X² = Chi cuadrado   
Oi =Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
La comprobación de hipótesis se define de la siguiente manera: 
Si X²c es mayor a X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
en caso contrario se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. 










3.2.1 Comparación de Hipótesis General 
Paso 1: Planeamiento de Hipótesis  
Hipótesis General 
El sistema de costos ABC se relaciona significativamente en la rentabilidad 
de las empresas de restaurantes de pescados y mariscos en el distrito de Miraflores 
en el año 2016. 
Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis nula (Ho): El sistema de costos ABC no se relaciona 
significativamente en la rentabilidad de las empresas de restaurantes de pescados 
y mariscos en el distrito de Miraflores en el año 2016. 
Hipótesis alterna (Ha): El sistema de costos ABC si se relaciona 
significativamente en la rentabilidad de las empresas de restaurantes de pescados 
y mariscos en el distrito de Miraflores en el año 2016. 
Paso 2: Selección del nivel de significancia α=0.05 
Paso 3: Análisis de la tabla de contingencia: 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 80,420a 8 ,000 
Razón de verosimilitud 74,947 8 ,000 
Asociación lineal por lineal 29,894 1 ,000 
N de casos válidos 56   
a. 10 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 




Del Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente 
representativa y la variable dependiente representativa tenemos que: 
Del Chi cuadrado de Pearson: 0.000 < 0.05 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
𝑥2t, considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 8 grados de libertad; teniendo:  
Que el valor del 𝑥2t con 8 grados de libertad y un nivel de confiabilidad del 
95% es de 15.51. 
El valor 𝑥2c es mayor al 𝑥2t (80.420>15.51), entonces rechazamos la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. 
 
 
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencias estadísticas para afirmar que el sistema de costos ABC se relaciona 
significativamente en la rentabilidad de las empresas de restaurantes de pescados 







3.2.2 Hipótesis Específica  
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis nula (Ho): La gestión del costeo ABC no se ha relacionado 
significativamente en el análisis de los resultados de las empresas de restaurantes 
de pescados y mariscos en el distrito de Miraflores, en el año 2016. 
Hipótesis alterna (Ha): La gestión del costeo ABC si se ha relacionado 
significativamente en el análisis de los resultados de las empresas de restaurantes 
de pescados y mariscos en el distrito de Miraflores, en el año 2016. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Paso 3: Análisis de la tabla de contingencia: 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 69,864a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 63,981 12 ,000 
Asociación lineal por lineal 11,126 1 ,001 
N de casos válidos 56   
a. 15 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,04. 
 
Del Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente 
representativa y la variable dependiente representativa tenemos que: 




Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
𝑥2t, considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 8 grados de libertad; teniendo:  
Que el valor del 𝑥2t con 8 grados de libertad y un nivel de confiabilidad del 
95% es de 15.51. 
El valor 𝑥2c es mayor al 𝑥2t (69,864>15.51), entonces rechazamos la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. 
 
 
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencias estadísticas para afirmar que la gestión del costeo ABC se ha 
relacionado significativamente en el análisis de los resultados de las empresas de 









3.2.3. Hipótesis Específica 2: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis nula (Ho): La productividad de los Costos ABC, no se relaciona 
significativamente en la posición financiera de la empresa de restaurantes de 
pescados y mariscos en el distrito de Miraflores, en el año 2016. 
Hipótesis alterna (Ha): La productividad de los Costos ABC, si se relaciona 
significativamente en la posición financiera de la empresa de restaurantes de 
pescados y mariscos en el distrito de Miraflores, en el año 2016. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Paso 3: Análisis de la tabla de contingencia: 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 75,673a 6 ,000 
Razón de verosimilitud 72,786 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 25,853 1 ,000 
N de casos válidos 56   
a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,21. 
 
Del Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente 
representativa y la variable dependiente representativa tenemos que: 




Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 
𝑥2t, considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 8 grados de libertad; teniendo:  
Que el valor del 𝑥2t con 8 grados de libertad y un nivel de confiabilidad del 
95% es de 15.51. 
El valor 𝑥2c es mayor al 𝑥2t (75,673>15.51), entonces rechazamos la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. 
 
 
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencias estadísticas para afirmar que la productividad de los Costos ABC, se 
relaciona significativamente en la posición financiera de la empresa de restaurantes 































4. Discusión de los Resultados 
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar cómo el 
sistema de costos ABC se relaciona en la rentabilidad de las empresas de 
restaurantes de pescados y mariscos en el distrito de Miraflores en el año 2016. 
En la validación de hipótesis se aplicó el Chi Cuadrado, el cual (Valderrama, y 
León, 2009).indica que si es menor a 0.05 se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la nula. 
Para la hipótesis general, el cual es el sistema de costos ABC se relaciona 
significativamente en la rentabilidad de las empresas de restaurantes de pescados 
y mariscos en el distrito de Miraflores en el año 2016., se obtuvo como resultado 
del Chi-Cuadrado 0.000 el cual indica la relación entre ambas variables 
Estos resultados tienen sustento en la información que a continuación se 
muestra en las tablas y graficas 1,2,3, y 16 que hacen referencia al costeo 
tradicional que se emplean en las empresas de pescados y mariscos en el distrito 
de Miraflores, donde al disminuir los costos fijos, materias primas, materiales 
auxiliares, se reflejara en la utilidad, ya que disminuiría los gastos y por ende 
aumentaremos la rentabilidad.  
Los resultados de la presente investigación guarda relación con la opinión del 
autor ha determinado en su investigación como Palma (2012) en la cual concluyen 
que, se puede establecer que la empresa tenía problemas para mejorar sus costos 
indirectos relacionados con el servicio de mantenimiento y el alquiler de movilidad 
por lo que la propuesta del sistema de costos ABC permite la mejor distribución de 
los mismos, siendo importante la implementación para un costeo real. 
Para La hipótesis especifica 1, La gestión del costeo ABC se ha relacionado 
significativamente en el análisis de los resultados de las empresas de restaurantes 
de pescados y mariscos en el distrito de Miraflores, en el año 2016, donde se obtuvo 
como resultado del Chi-Cuadrado 0.000 el cual indica la relación entre ambas. 
 
Estos resultados tienen sustento en la información que a continuación se 
muestra en las tablas y graficas 3,4,9, 10 y 15 que hacen referencia a la gestión 




como los materiales que se usan en las operaciones de sus productos, si bien son 
eficientes en su producción, no se está reflejando que tengan un alto rendimiento 
de ingresos generados por las ventas de sus productos, ya que como indicaron los 
encuestadores, que al no tener un costeo real, no se podrá obtener información 
exacto. De modo que si  esa gestión incluyera el sistema de Costos ABC, sería más 
factible para la toma de decisiones de la empresa. 
Los resultados de la presente investigación guarda relación con la opinión que 
el ha determinado en su investigación como Coronel (2014) donde concluyó que, 
la empresa al cual había dirigido su investigación, desarrolla un proceso productivo 
por procesos, el cual está generando un nivel de rentabilidad bajo, producto que el 
área de costos de la empresa no desarrolla un análisis financiero de los márgenes 
de rentabilidad considerando todas las actividades que incurre cada proceso 
productivo. Los resultados de la investigación desarrollada, evidencian que el efecto 
en la rentabilidad de la aplicación de sistemas de costos por actividades será 
positivo (rentabilidad alta), ello por analizar el proceso productivo, enfocado a las 
actividades, determinar el bien o servicio que genera mayor contribución a la 
rentabilidad de la empresa, controlar y administrar los costos indirectos de 
fabricación apropiadamente y realizar una correcta planeación, organización, 
dirección y control de la empresa. 
Para la hipótesis especifica 2, La productividad de los Costos ABC, se 
relacionan significativamente en la posición financiera de la empresa de 
restaurantes de pescados y mariscos en el distrito de Miraflores, en el año 2016, 
se obtuvo como resultado del Chi-Cuadrado 0.000 el cual indica la relación entre 
ambas. 
Estos resultados tienen sustento en la información que a continuación se 
muestra en las tablas y las gráficas 5,8,7 y 16 hace referencia a los recursos que 
no son utilizados, con los cuales están generando que aumenten los costos y ello 
por no realizar un pronóstico de la demanda de sus productos y no manejar un 






Los resultados de la presente investigación guarda relación con la opinión que 
los autores han determinado en su investigación como Benites y Chávez (2014) en 
la cual concluyen que, de acuerdo al diagnóstico realizado al sistema de costeo y 
rentabilidad de la empresa, se identificó que se aplican inadecuadamente 
procedimientos para el control y registro de sus costos, por lo que no son 
distribuidos de una manera técnica y el método de costeo no informa acerca del 
costo por actividades, y por lo tanto, no permite gestionar los costos con la finalidad 
de reducirlos o aplicarlos de una manera adecuada. Así mismo, se diseñó el 
sistema de costeo ABC de acuerdo a la realidad de la empresa y las bases teóricas, 
lo que nos permite asignar mejor los costos indirectos por cada actividad de la 
empresa, así mismo nos ayuda a determinar la rentabilidad real, para la toma de 















































1-. Luego de haber analizado los resultados de la investigación, se concluye que 
existe relación entre el sistema de Costos ABC y la rentabilidad. Ello, por las 
deficiencias en el costeo de la producción en los restaurantes de pescados y 
mariscos en el distrito de Miraflores, ya que se continúa trabajando y usando el 
costeo tradicional para efectuar el precio de las ventas de los productos, 
generando que no se tenga la rentabilidad precisa, como lo indicaron nuestros 
encuestados con respecto al manejo del costo de sus productos. 
 
2-. Las empresas necesitan realizar el costeo de sus productos a través de las 
actividades que realizan, ya que al tener diferente forma de operaciones en los 
alimentos, se tiende a usar solo las compras hechas y no los costos fijos, o la 
jerarquía de la mano de obra empleada. Siendo trabajado por inicio de los años 
de funcionamiento y siendo deficiente la gestión frente a sus resultados. De 
modo que existe relación entre la gestión de los Costos ABC y el análisis de 
resultados de la empresa. 
 
3-. Si bien el personal es eficiente, no se es controlado y pronosticado la demanda 
de los consumos, generando que se tenga recursos disponibles en cantidad, 
siendo como consecuencia que aumenten los gastos y disminuyendo la 
rentabilidad de la empresa. Exponiendo que se tenga relación la productividad 






























1- Se recomienda que para no continuar con un costeo inexacto, se aplique 
el sistema de Costos ABC, ya que el restaurante de pescados y mariscos 
necesita conocer la causa del porqué se está generando tales costos y 
el efecto generado, para así hallar una rentabilidad real. 
 
2- Se recomienda observar las actividades que vienen empleando los 
restaurantes de pescados y mariscos, así se conocería las deficiencias 
para ser solucionadas, generando que la rentabilidad de la empresa se 
incremente con un costeo más eficiente. Ello facilitará el sistema de 
Costos ABC. 
 
3- Se recomienda realizar una planificación de los pronósticos de la 
demanda en los restaurantes de pesados y mariscos en Miraflores, ya 
que al comprar productos sin una planificación, genera pérdidas 
innecesarias, y disminución de la productividad de la empresa, por lo que 
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Fuente: Web de la Municipalidad de Miraflores - http://datosabiertos.miraflores.gob.pe/dataviews/112751/restaurantes/  
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